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Az Európai Bizottság véglegesítette a 2007-2013-as évekre szóló agrárköltség-
vetését. A véglegesített költségvetést az Európai Parlament és a mezőgazdasági 
miniszterek tanácsának jóváhagyásával elfogadták. A tagországok készülhetnek 
a projektek 2007 eleji indítására. Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrár-
és vidékfejlesztési politikája fokozatosan átvette a nemzeti támogatási rendsze-
rek szerepét. 
Magyarországnak az unióhoz történő csatlakozással lehetősége nyílt arra, 
hogy jelentős nagyságú agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat vehessen 
igénybe. Ezekhez a forrásokhoz csak akkor jutunk hozzá, ha a támogatások 
megalapozott felhasználásához stratégiát készítünk. A tanulmány kéziratának 
lezárását (2006. szeptember 30.) megelőző hónapokban a magyar Kormány 
elfogadta az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv"' című progra-
mot, melyet társadalmi vitára bocsátott. Ez a program egy közös tervezési fo-
lyamat része, mely a kézirat lezárásakor még nem kapo tt végleges formát.' A 
2007-2013 között i időszak legfontosabb agrár-vidékfejlesztési stratégiai fej-
lesztési irányait foglalja össze. Tanulmányomban egyrészt ismertetni kívánom 
az EU véglegesített agrár- és vidékfejlesztési politikáját, agrárköltségvetését, 
másrészt ki kívánok térni a kézirat lezárásakor a magyar Kormány által elfoga-
dott, de a széles körű társadalmi vita, konzultációs fórumok lezárását megelőző 
elképzelésekre is. 
Az agrárkiadások (agrár- és vidékfejlesztési támogatások) az EU költségve-
tési főösszeg 48 %-át adják 2006-ban. A brüsszeli költségvetés a 2007-2013 
között i pénzügyi időszakban összesen 862 milliárd euróval gazdálkodik. Ebből 
371,2 milliárd euró3 az agrárágazat kiadásai. Ennek 79 %-át piaci és közvetlen 
támogatásokra (1-es pillér), 19 %- át vidékfejlesztésre (2-es pillér), 2 %-át halá-
szatra és egyéb kiadásokra fordítják. 4 
Hazánk az Európai Unió új költségvetési időszakában — 2007 és 2013 közö tt 
— több mint 1200 milliárd forintnyi uniós támogatás felhasználására jogosult. A 
2007-től elérhető uniós pénzek, kiegészítve a hazai forrásokkal a magyar mező-
gazdaság és vidék hosszú távú versenyképességét alapozhatják meg. 
' A stratégia teljes tartalma a www.strategia.fvm.hu internetes oldalon található. 
2 A kidolgozása 2005 októberében kezdődött. 2005 decemberére elkészült a Terv első válto-
zata és elindult a társadalmi egyeztetése. 2006 tavaszán kérdőíves felmérést végeztek a falugaz-
dász-hálózat és a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek bevonásával. A társadalmi egyeztetés 
során minden megyében egy-egy rendezvényt szervezett az FVM. melyeken a résztvevők lehető-
séget kaptak, hogy a Tervvel kapcsolatos kérdéseiket. javaslataikat, véleményeiket elmondják. 
3 2004. évi áron számítva, a számítás évi 2 százalékos inflációt figyelembe vevő deflátor in-
dexszel történt 
4 Forrás: Agrárium c. havi folyóirat 2006. augusztusi szám 12. p. 
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Támogatási rendszer Magyarországon az EU-hoz való csatlakozásunktól 
2006. december 31-ig 
Támogatást igényelhetnek azok a mező-, erdő-, vadgazdálkodási, halászati és 
egyes élelmiszeripari feldolgozási tevékenységet végző jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok, továbbá egyéni vállalkozók és az 
agrár- és vidékfejlesztési támogatásra jogosult egyéb gazdálkodók (őstermelők), 
akik nem állnak csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, nincs köz-
tartozásuk,` továbbá az ügyfélregisztrációs rendszerben' regisztráltatták magu-
kat. 
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak ezen időszakban két tipikus 
forrásuk van. Az egyik az Európai Unió költségvetése, a másik a magyar köz-
ponti költségvetés. Az Uniós finanszírozású támogatásokat is a magyar állam 
előlegezi meg, majd a kifizetést és elszámolást követően, az uniós ellenőrzés 
után téríti meg a Közösség az államnak. 
I. Az Uniós költségvetésből származó pénzeszközökhöz két úton juthatnak a 
gazdálkodók: 
piacszabályozási támogatások útján, és 
struktúra-szabályozáshoz kötődő támogatások útján. 
ad a) A piacszabályozási támogatásoknak két nagy alrendszere van: 
— közvetlen területalapú termelői támogatások (SAPS)' 
— piaci intézkedések (exporttámogatások, intervenció). 
A piacszabályozási támogatások finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Ori-
entációs és Garancia Alapé (a továbbiakban: EMOGA) garancia szekciójából 
történik.9 Tipikusan mezőgazdasági termékekre koncentrál ez a rendszer. 
Az EMOGA orientációs szekciójából finanszírozzák a vidékfejlesztési intéz-
kedéseket. Tipikusan mezőgazdasági üzemekre koncentrál az orientációs szek-
ció. 
A közvetlen területalapú támogatások (SAPS) során Magyarország a koráb-
ban csatlakozott országok termelői támogatásainak csak egy részét 10 kapja meg 
egészen 2013-ig. Majd 2013-ban már a korábban csatlakozott országokkal azo- 
` Lásd az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 151. §. 
6 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi 
végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő 
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről. 
' Single Area Payment Scheme, lásd a 2199/2003/EK bizottsági rendeletet. 
8 Az EMOGA létrehozását 1962-ben a Tanács 25. rendelete tette lehetővé. 
9  A I258/1999/EK tanácsi rendelet szerint a garancia szekció finanszírozza a harmadik orszá-
gokba irányuló expo rt utáni visszatérítéseket, állat- és növényegészségügyi intézkedéseket stb. 
10 2004-ben 25 %-át, 2005-ben 30 %-át kapta meg. 
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nos támogatást kapunk. Addig az időpontig — 2013-ig — azonban, a termelők 
kiegészítő nemzeti közvetlen támogatásban (továbbiakban: top-up) részesülhet-
nek a magyar költségvetés terhére. 
ad b) A struktúra-szabályozáshoz kötődő támogatások társfinanszírozásban 
valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy az uniós forrásokon kívül meghatározott 
arányban igénylik a nemzeti források meglétét is. Ide ta rtoznak: 
— Agrár és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) támogatások 
— Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatások. 
Az AVOP: 
Magyarország az EU-hoz történő csatlakozást követően; a Nemzeti Fejlesz-
tési Terven belül az AVOP keretében jut vidékfejlesztési támogatásokhoz. A 
Nemzeti Fejlesztési Tervnek az összes pályázati kiírása 2004. januártól 36 ezer 
pályázat, amelyből AVOP keretében 2006: augusztus 13-ig 7007 pályázat került 
benyújtásra. 
Az AVOP prioritásai: 	. 
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban. E 
prioritás keretében az állattenyésztést, növénytermesztést, kertészetet 
szolgáló építési beruházások megvalósítása céljából 1377 pályázatot 
nyújtottak be, melyből 924 nye rt 40 Mrd Ft támogatást. 
Élelmiszer-feldolgozás modernizálása. 151 támogatott fejlesztés keretében 
— a hús, tejtermék, gabonafélék, olajnövények, bor, fehérjenövények, 
gyümölcs és zöldség szakágazatokban — korszerűsítést és termelési költ-
ségek csökkentését szolgáló beruházások, innovatív termékek előállításá-
ra irányuló, élelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő és környe-
zetterhelést csökkentő fejlesztések realizálódtak. 
Vidéki térségek fejlesztése (LEADER +). A LEADER + a vállalkozók, a 
civil valamint az önkormányzati szféra képviselőiből álló 70 nye rtes helyi 
akciócsoport által kidolgozo tt vidékfejlesztési programokat, terveket tá-
mogatja. 
Az NVT előzménye: 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
— PHARE program 
— SAPARD program 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Ter= 
ve az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott vidékfejlesztési intézkedése-
ket tartalmazza. Kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését biztosító célo-
kat, a megvalósításukat szolgáló intézkedéseket, és azok keretében támogatható 
tevékenységeket. Az NVT támogatja többek közö tt a környezetkímélő mező-
gazdasági termelést, segítséget nyújt a kedvezőtlen adottságú területeken folyta-
tott gazdálkodáshoz, az ország erdőborítottságának növeléséhez. Magyarország 
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Nemzeti Vidékfejlesztési Tervét 2004 augusztusában hagyta jóvá az Európai 
Bizottság. 
Az NVT intézkedései: 
Agrár-környezetgazdálkodás támogatása. 2006 júliusáig 42,9 Mrd Ft kifi-
zetésére került sor. A mezőgazdaságilag hasznosított terület közel 25 %-
án folyik környezettudatos gazdálkodás. 
Kedvezőtlen adottságú területek támogatása. A támogatott terület nagysága 
200 ezer hektár. A legelterjedtebb szántóföldi árunövények (búza, kuko-
rica, napraforgó stb.) nem termeszthetők a kedvezőtlen adottságú terüle-
teken. 
EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeknek megfele-
lés. 
Mezőgazdasági területek erdősítése. A kérelmek által lefedett terület 
22.042 hektár. 
Korai nyugdíjazás. 
Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása. 
Termelői csoportok létrehozása és működtetése. 
— Technikai segítségnyújtás. 
II. A magyar költségvetésből származó támogatások: 
AVPO és az NVT társfinanszírozása. 
— Top—up (nemzeti kiegészítő), mely lehet területalapú, vagy állatalapú. 
—• Nemzeti támogatások" (pl. bi rtok összevonási célú termőföld vásárlás tá- 
mogatása, magánerdő-gazdálkodás támogatása, erdőtelepítés támogatása, 
erdőkárok elhárítása stb.) 
Az uniós csatlakozásunkat követően az agrárgazdaság résztvevői Magyarorszá-
gon is, döntően, a közös agrárpolitikának megfelelő támogatásokra jogosultak. 
Az elfogadott 2004-2006 közö tti programok (NFT, NVT) alapján a mezőgaz-
dálkodásban fejlesztési és jelentős összegű jövedelemkiegészítő támogatásban 
is részesülhetnek a termelők. 
Az agrárgazdaság céljaira 2005-ben a központi költségvetés együttesen 
158,4 milliárd forintot biztosított, amelyet az Unióból érkező források 169,3 
milliárd forinttal egészítettek ki, ami összesen 327,7 milliárd forintot jelent. 
A költségvetési törvény előirányzata alapján a nemzeti hatáskörben adható 
támogatásokra 2006. évre összesen 133,7 Mrd Ft fordítható. 
Néhány példát említve a 2005. évi támogatások mértéke az alábbiak szerint 
alakult: 
Egységes területalapú termelői támogatás mértéke 2005-ben 86,21 euró/ha, 
mely összeg forintban került kifizetésre.''- 
" 13/2006. (II. 7.) FVM rendelettel módosított 25/2004. (I11. 3.) FVM rendelet. 
12 18/2005. (III. 18.) FVM rend. 2. (1H2) bek. 
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— 2005. évi területalapú energetikai növénytermesztés támogatásai:" 




SAPS 18/2005. (III. 18.) 
FVM rendelet 
86,21 
GOFR top-up 28/2005.(IV. 1.) 
FVM rendelet 
80,92 





SAPS 18/2005. (III. 18.) 
FVM rendelet 
86,21 
GOFR top-up 28/2005. (IV. 1.) 
FVM rendelet 
80,92 
energiaboríték 74/2005. (VIII. 22.) 
FVM rendelet 
27,00 
Fás szárú energiaültet- 
vények 
energiaboríték 74/2005. (VIII. 22.) 
FVM rendelet 
194,00 
— Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatási mértéke 2005-ben 
80,92 euró/ha, maximum 19420 Ft/ha." 
— A dohány termesztésének támogatása 2005-ben: 
Virginia dohány esetén 3508,42 euró/ha, maximum 842021 Ft/ha; 
Burley dohány esetén 2774,86 euró/ha, maximum 665966 Ft/ha. 15 
2007-2013 költségvetési időszak 
Az EU 2007-2013 közö tt i költségvetési időszakában jelentős változások várha-
tóak az agrár-vidékfejlesztés és a közvetlen kifizetések területén. A különböző 
támogatások eddig más-más pénzügyi alapokból kerültek finanszírozásra. Az 
agrár- és vidékfejlesztést szolgáló két pillér egyértelműen elkülönítésre került. 
A vidékfejlesztés egységes pénzügyi rendjét 2007-2013 közö tt az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (a továbbiakban: EMVA) vonatkozó sza-
bályrendszer fogja alkotni. A második pénzügyi pillért az Európai Mezőgazda-
sági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) fogja jelenteni. 
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005 EK rendeletben 
hozta létre a Tanács az EMGA-t és az EMVA-t. Az EMGA és az EMVA az 
Európai Közösségek általános költségvetésének részét képezik. 
Az EMGA-ból kell finanszírozni: 1 ó a tagállamok és a Közösség közö tt meg-
osztott irányítás melle tt - a mezőgazdasági termékek harmadik országokba irá- 
13 Őstermelő Gazdálkodók Lapja, 2006. június—július. 92. p. 
14 28/2005. (IV. l.) FVM rend. 40. § (2) bek. 
15 28/2005. (IV. I .) FVM rend. 46. § (2) bek. 
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nyuló exportja után meghatározott visszatérítéseket, a mezőgazdasági piacok 
szabályozását célzó intervenciókat, a közös agrárpolitika keretében meghatáro-
zott, a gazdák részére folyósított közvetlen kifizetéseket, tájékoztató és vásár-
lásösztönző kiadásokat. 
Központi irányítás melle tt kell finanszírozni az EMGA-ból a Közösségnek a 
meghatározott állategészségügyi intézkedésekhez, állategészségügyi, élelmezé-
si, takarmányozási ellenőrző intézkedésekhez, az állatbetegségek felszámolására 
irányuló programokhoz, valamint a növényegészségügyi intézkedésekhez nyúj-
tott pénzügyi hozzájárulásokat, a mezőgazdaságban a genetikai állomány meg-
őrzésére, feltérképezésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézke-
déseket, a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadásokat. 
Az EMVA-ból kell finanszírozni:" a tagállamok és a Közösség között meg-
osztott irányítással a Közösségnek az EMVA-ból nyújtott vidékfejlesztési tá-
mogatásra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban végrehajtott vi-
dékfejlesztési programhoz való pénzügyi hozzájárulását (társfinanszírozás), és a 
technikai segítségnyújtást. 
Az EU a kifizetések szigorúsága érdekében rögzíti a kifizető ügynökség sze-
repét. Kiemeli az odaítélési eljárásnak és a közösségi jogszabályoknak való 
megfelelőségének ellenőrzését, a kifizetések könyvelését, a dokumentumok 
megőrzésének teljességét. 
A 1782/2003 EK rendelet főbb rendelkezései a közvetlen támogatási rend-
szerekről; a Közös Agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) reformjáról: 
Az EU régi tagországainak és az egyszerűsített területalapú támogatással 
(továbbiakban: SAPS) 18 nem élő két újonnan csatlakozott tagországnak (Szlové-
nia és Málta) legkésőbb 2007-től át kell állniuk a 2003. évi KAP reform szerinti 
egységes farmtámogatási rendszerre (a továbbiakban: SPS).' 
SPS-rendszer 
Magyarország még nem veze tte be a SPS-támogatást, de legkésőbb 2009-től be 
kell vezetnie. A KAP-reformból kiindulva az éves támogatás nem csak bizo-
nyos javak előállításának függvénye, hanem egy korlátozottan forgalomképes, 
termelési kötelezettségektől elszakadó támogatási jogosultság kerül a termelők 
számára megállapításra. A SPS-támogatás alapvetően termeléstől függetlenített 
jövedelemtámogatást jelent. 
A mezőgazdasági termelő akkor jogosult az egységes támogatási rendszer 
igénybevételére, ha a meghatározott bázis-időszakban a rendeletben szereplő 
támogatási rendszerek egyike alapján támogatásban részesült, vagy a mezőgaz-
dasági üzemhez örökség címén juto tt olyan termelőtől. aki megfelelt az előző 
16 1290/2005/EK rendelet I. cím 3. Cikk. 
" 1290/2005/EK rendelet I. cím 4. Cikk. 
18 Single Area Payment Scheme - egyszerűsített területalapú támogatás. 
19  Single Payment Scheme - egységes farmtámogatási rendszer. 
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feltételeknek, vagy a nemzeti tartalék terhére, vagy átruházás címén szerze tt 
támogatási jogosultságot. 
A referenciaösszeg egy átlagszám: a termelőnek — a rendelet alapján megha-
tározott támogatási rendszer alapján — a bázisidőszak (2000-2002) minden 
egyes naptári évében nyújtott közvetlen támogatások összegének három évi 
átlaga. A tagállamok az ado tt tagállamra vonatkozó referenciaösszegeket csök-
kentik egy nemzeti tartalék létrehozása céljából. 
A támogatási jogosultság kiosztása elvek szerint történik. A tagállam számá-
ra rendelkezésre áll egy globális támogatási felsőhatár, amelyet először csök-
kenteni kell a termeléshez köthető komponensekkel és a nemzeti tartalékkal. A 
csökkenés mértéke a 3 %-ot nem haladhatja meg. A nemzeti tartalékot a tagál-
lamok arra használhatják fel, hogy referenciaösszeget ítéljenek oda. 2 ° 
Az SPS-boríték kiosztása két alapmodell szerint történik: 
egyik modell a történelmi modell, mely szerint az üzem által 2000-2002-
ben igénybe vett átlagos támogatását kell felosztani ezen időszak átlagos 
jogosult mezőgazdasági területére (még az EU 15 tagállamára), vagy 
másik modell a regionális modell, mely szerint az összeget a teljes szántó-
és gyepterületre kell vetíteni. 
Az új tagállamok esetében az utóbbi változat, azaz a regionális modell jöhet 
csak szóba. Az új tagállamok nem rendelkeznek a 2000-2002. év vonatkozásá-
ban történelmi referenciákkal, a regionális modell hátrányos. A támogatási jo-
gosultság jellemzője a terület száma, 21 illetve az értéke. A támogatási jogosult-
ság az üzem tulajdona lesz, amit évente a használatában lévő jogosult területtel 
aktiválhat. Ha nincs az üzemnek jogosult területe, és így jogosultságát nem 
képes három évig lehívni, e jogosultság a nemzeti tartalékba kerül. 
A két előbbi alapmodell előnyeinek ötvözésére alkották meg az úgynevezett 
„hibrid-regionális" modellt, amely a nivelláló területalapú felosztást kombinál-
ja a történelmi referenciákkal. 
A már átállt régi tagállamok többségében a hibrid modell le tt a befutó. Ma-
gyarország a történelmi referenciák híján, a differenciálás egy sajátos lehetősé-
gét tudja csak alkalmazni: a nemzeti tartalékot. Alapesetben ez a támogatási 
felsőhatár legfeljebb három százalékát kitevő eszköz. 
A támogatási jogosultság eladás, vagy egyéb formában történő végleges át-
ruházás útján ruházható át, földterülettel együtt, vagy anélkül. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az elado tt támogatási jogosultságok egy része visszakerül 
a nemzeti tartalékba. Bérbeadás csak akkor engedhető meg, ha az elado tt támo- 
20 Objektív ismérvek alapján, elsösorban olyan mezőgazdasági termelöknek. akik 2002 de-
cember 31. után, vagy 2002-ben kezdik meg  mezőgazdasági tevékenységüket. anélkül. hogy 
abban az évben közvetlen kifizetésben részesülnének. Másod- és harmadsorban olyan mezőgaz-
dasági termelőknek. akik különleges helyzetbe kerülnek. illetve akik közjogi beavatkozások 
következtében különleges hátrányok érik. 
21 A terület száma esetünkben megegyezik a rendszer első évében az üzem által bejelentett 
hektárszámmal. 
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gatási jogosultság átruházását megfelelő támogatható terület, hektárszám átru-
házása kíséri. 
Az SPS bevezetésének következménye, hogy a SAPS-rendszerben nem al-
kalmazott „ugaroltatási kötelezettség" alkalmazásra kerül. A SAPS-támogatás 
feltétele csupán a termőföld jó mezőgazdasági és környezeti állapotban tartása. 
Az SPS-rendszernél e feltétel kiegészül további 18 közösségi — környezetvé-
delmi, haszonállat jelölési és jóléti, növény-egészségügyi — jogszabályból faka-
dó kötelezettségek egyidejű teljesítésével. E jogszabályok a hazai jogrendnek 
már a részét képezik, de a közvetlen támogatások folyósításának eddig nem 
voltak feltételei. Egyes követelmények betartásához az NVT keretében támoga-
tás vehető igénybe, ilyen az NVT „EU-követelményeknek való megfelelés tá-
mogatása" intézkedése. 
Jelenlegi elképzelések szerint az SPS borítékból opcionálisan az alábbi tá-
mogatási elemek emelhetőek ki és ezek célzottan termeléshez kötötten nyújtha-
tók: 
GOFR22  növények támogatásának maximum 25 %-a, 
anyatehénre vonatkozó támogatás legfeljebb 100 %-áig és a borjún kívüli 
szarvasmarha vágási támogatása legfeljebb 40 %-áig, 
anyajuh támogatás legfeljebb 50 %-a, 
— vetőmag támogatás, 
dohány támogatás legfeljebb 60 %-a, 
bármely termékhez kötődő támogatás maximum 10 %-a. 
Az SPS rendszerünknek nem lesz része a durumbúza minőségi támogatás, a 
rizs, az energianövény, héjas gyümölcs és a hüvelyesek támogatása. A jogosult 
SPS terület definíciója kizárja az állandó kultúrák (a nem élelmezési vagy ener-
getikai célú és ugaroltatott területek kivételével), az erdők és a nem mezőgazda-
sági hasznosítású területek támogathatóságát. 
Az SPS-re történő átállás következtében alapvetően megváltozik a közvetlen 
támogatások szabályozási környezete. 
Vidékfejlesztési közösségi stratégiai iránymutatások a 2007-2013 közötti idő-
szakra 
Az EMVA-ból finanszírozandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 
1698/2005 EK rendelet meghatározza azokat a célkitűzéseket, amelyekhez a 
vidékfejlesztési politikának hozzá kell járulnia, meghatározza a vidékfejlesztési 
politika stratégiai keretét (beleértve az erre vonatkozó stratégiai iránymutatáso-
kat), a nemzeti stratégiai terveket rögzítő módszert, továbbá meghatározza a 
vidékfejlesztési prioritásokat és intézkedéseket. 
Kiemelt fontosságú a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák egysé-
ges kezelése, az agrárgazdaság — versenyképességben, a vidék-és tájfenntartás- 
22 GOFR növények = gabona, olajos, fehérje és rost. 
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ban, a környezetvédelemben, a kulturális, természeti örökségek megőrzésében — 
megnyilvánuló multifunkcionális szerepének erősítése. A fejlesztési stratégiák 
kialakításánál figyelembe vették, hogy az agrárágazatban, a termeléssel azonos 
rangú a természeti környezet védelme, a népességmegtartó képesség és a vidéki 
értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése. E célok megvalósítását az EMVA 
támogatja. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó tá-
mogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 2005. szeptember 20-án került 
elfogadásra. Hét évre meghatározza az EU vidékfejlesztési politikájának céljait, 
prioritásait és az intézkedéseket. Megállapítja a partnerségre, a programozásra, 
az értékelésre, a pénzgazdálkodásra, és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat 
is. 
Az európai mezőgazdasági model( tükrözi a gazdálkodásnak a táj, az élelmi-
szerek valamint a kulturális és természeti örökség gazdaságában és változatos-
ságában betöltö tt multifunkcionális szerepét. 
Az új vidékfejlesztési rendelet meghatározza a vidékfejlesztési alapból 
nyújtható támogatások célját, alkalmazási körét. A vidékfejlesztési közösségi 
stratégiai iránymutatások segítséget nyújtanak 
azon területek meghatározására, amelyeken adott a vidékfejlesztési célra 
EU támogatás 
a lényegesebb EU prioritásokkal (Lisszabon, Göteborg) való összekapcso-
lásában, 
az EU politikákkal való összhang biztosításában, 
az új, piacorientált közös agrárpolitika végrehajtásának támogatásában. 
A támogatás alapelvei: 
Partnerség elve: együttműködést kíván meg a Bizottság és a tagállam kö-
zött, valamint a tagállam által kijelölt hatóságokkal és testületekkel. 
Szubszidiaritás elve: a tagállamok felelősek a vidékfejlesztési programok 
megfelelő területi szintű végrehajtásáért, saját intézményi rendelkezései-
nek megfelelően. 
A közösségi vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások alapján a tagállamok 
Nemzeti Stratégiai Tervet /NST/ készítenek, melynek finanszírozása az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és más forrásokból történik. Az 
EMVA-nak hozzá kell járulnia a fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közösségen belül, meghatározza a közös agrárpolitika piac- és jövedelemtámo-
gatási politikáit, a kohéziós politikát és a halászati politikát kiegészítő jelleggel. 
A vidékfejlesztés támogatásának az alábbi célkitűzések eléréséhez kell hoz-
zájárulnia: 
a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezet-
átalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatása révén; 
a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás tá-
mogatása révén; 
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— az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység di-
verzifikálásának ösztönzése. 
Az említett célkitűzéseket négy tengellyel 23  kell megvalósítani: 
tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növe-
lése. 
tengely: A környezet és vidékfejlesztése. 
tengely: A vidéki területeken élők életminőségének javítása és a vidéki 
gazdaság diverzifikációja, „több lábon állása. 
tengely: Leader, helyi akciócsoportok. helyi . fejlesztési programok kidol-
gozása. 
1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növe-
lése 
Az európai mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari ágazatban nagy lehető-
ség rejlik jó minőségű olyan termékek továbbfejlesztésére, amelyek megfelel-
nek az európai fogyasztók és a világpiacok változatos és egyre növekvő igénye-
inek. E tengelyhez előirányzott forrásoknak elő kell segíteniük egy erős és di-
namikus európai élelmiszeripari ágazat kialakulását. 
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességére irányuló támogatás 
az alábbi intézkedésekre 24 vonatkozik: 
a) ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézke-
dések: 
szakképzési és tájékoztatási tevékenységek (beleértve a tudományos 
ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági, 
élelmiszer- és erdészeti ágazatban dolgozó személyek számára); 
fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, azon 40 évesnél fiatalabb, el-
ső alkalommal gazdálkodóknak vagy mezőgazdasági üzemvezetők-
nek, akik rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel; 
mezőgazdasági termelők és munkavállalók korai nyugdíjazása. Azok a 
mezőgazdasági termelők vehetik ezt igénybe, akik úgy határoznak, 
hogy felhagynak mezőgazdasági tevékenységükkel, gazdaságuk más 
mezőgazdasági termelőnek való átadása céljával, illetve azok a mező-
gazdasági munkavállalók vehetik igénybe, akik úgy határoznak, hogy 
a gazdaság átadását követően végleg felhagynak minden mezőgazda-
sági munkával; 2 S 
23 Tengely = összefüggő intézkedéscsomag. amely közvetlenül a végrehajtásból származó egy 
vagy több célkitűzéshez hozzájáruló konkrét célokkal bír. 
24  Intézkedés = a tengelyek végrehajtásához hozzájáruló műveletek sorozata. 
25 Az átadóra is külön szabályok vonatkoznak. pl . legalább 55 évesnek kell lennie, a rendes 
nyugdíjkorhatárt még nem éri el, illetve az érvényes rendes nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 10 
évvel fiatalabb. Az átvevőre is vannak külön szabályok. pl. 50 évesnél fiatalabb mezőgazdasági 
termelőnek kell lennie és az érvényes rendes nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 10 évvel fiatalabbnak. 
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— tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelök és erdőgazdálkodók 
általi igénybevétele; 
üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, 
valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása. 
b) fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, az innováció elő-
segítését célzó intézkedések: 
mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; 
— erdők gazdasági értékének növelése; 
— mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése; 
új termékek, technológiák, eljárások; 
mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüg-
gő infrastruktúra javítása és fejlesztése, különösen a mezőgazdasági és 
erdőterületek elérésével, a birtokrendezéssel és a termőföld minőségé-
nek javításával, valamint az energiaellátással és vízgazdálkodással 
összefüggő műveletekre terjed ki; 
természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési poten- 
ciál helyreállítása és megfelelő, megelőző intézkedések bevezetése. 
c) Mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intéz-
kedések: 
mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, 
fokozott követelményeket támasztó előírásoknak való megfelelésben; 
— élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők 
támogatása, csak az emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termé-
kekre vonatkozik, valamint a közösségi élelmiszer-minőségi rendsze-
rekre; 
termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek kere-
tébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevé-
kenységek terén. 
d) Átmeneti intézkedések az újonnan csatlakozó országok számára az aláb-
biak vonatkozásában: 
— szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; 
— termelői csopo rtok létrehozásának támogatása. 
2. tengely: A környezet- és vidék fejlesztése 
Az e tengelyre szánt forrásokkal elő kell mozdítani három EU-szintű prioritási 
területet. Ezen területek a biológiai sokféleség és a nagy természeti értéket kép-
viselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási rendszerek megóvása, a víz és éghaj-
latváltozás. E tengely intézkedéseit a környezetvédelmi célok integrálására kell 
használni, és hozzá kell járulni a Natura 2000 hálózat végrehajtásához, a Göte-
borgban a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő visszafordításá-
val kapcsolatban tett kötelezettségvállaláshoz, a vízügyi keretirányelv céljainak 
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és a Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott, az éghajlatváltozás enyhítésével 
kapcsolatos célok megvalósításához. 
A mezőgazdaság és az erdészet jelentős szerepet játszik a megújuló energiák 
és a bioenergia üzemek számára alkalmas nyersanyagok kifejlesztésében. Az 
energiaforrások kifejlesztése során figyelembe kell venni az üvegházhatást oko-
zó gázok kibocsátásának csökkentését és az erdők széndioxid-megkötő hatásá-
nak megóvását. 
A környezet és vidék fejlesztésének támogatása az alábbi intézkedésekre vo-
natkozik: 
a) mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések: 
hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány mia tt 
nyújtott kifizetések (ezen intézkedés területileg le van szűkítve, ami 
azt jelenti, hogy Magyarországra nem vonatkozik); 
hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazda-
sági termelőinek nyújtott kifizetések; 
— Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK 2ó irányelvhez kapcsolódó 
zetések; 
agrár-környezetvédelmi kifizetések, azon mezőgazdasági termelők ré-
szére, akik önkéntes alapon agrár-környezetvédelmi kötelezettségeket 
vállalnak; 
állatjóléti kifizetések; 
nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás. 
b) erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések: 
Támogatás csak a magántulajdonosok vagy azok társulásai, illetve az ön-
kormányzatok vagy azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek 
részére nyújthatók. 27 
— mezőgazdasági földterület első erdősítése; 
agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterülete- 
ken 
nem mezőgazdasági földterület első erdősítése; 
Natura 2000 kifizetések; 
erdő-környezetvédelmi kifizetések; 
erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése; 
— nem termelő beruházások támogatása. 
26  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról. 
27  Ez a korlátozás nem vonatkozik a trópusi vagy szubtrópusi erdőkre. az  Azori-szigetek. Ma-
deira, Kanári-szigetek, kisebb Égei-tengeri szigetek és Franciaország tengerentúli megyéinek 
erdős területeire. 
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3. tengely: A vidéki területeken élők életminőségének javítása és a vidéki 
gazdaság diverzifikációja 
E források segítségével elő kell mozdítani a munkahelyteremtést. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit. 
A 3. tengely keretében megvalósítható intézkedések: 
a) A vidéki gazdaság diverzifikációja az alábbi intézkedésekre vonatkozik: 
— nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; 
mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; 
turisztikai tevékenység ösztönzése. 
b) A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések: 
gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; 
vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése. 
képzés és tájékoztatás; 
képzés, készségek elsajátítása és ösztönzése. 
4. tengely: Leader, helyi akciócsoportok, helyi fejlesztési programok kidol-
gozása 
A Leader keretében rendelkezésre álló forrásoknak az 1. és a 2. valamint a 3. 
tengelybe tartozó prioritások megvalósításához kell hozzájárulniuk. 
A helyi közösségek révén teremt kapcsolatot a vidéki gazdaság egyes sze-
replői között . 
— A vidéki gazdasági potenciál erősödése, vállalkozásfejlesztés. 
Kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása, a közösségi 
élettér fejlesztése. 
Helyi humán kapacitás fejlesztése. 
Nemzeti stratégiák kidolgozása során a tagállamoknak biztosítaniuk kell a ten-
gelyekközötti és a tengelyen belüli potenciális ellentmondások elkerülését. 
A vidékfejlesztési politika az élelmiszergazdaságra, a környezet és a vidéki 
gazdaságra, valamint a vidéki népességre koncentrál. A mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari ágazat jelentős részét teszi ki az EU gazdaságának, az EU-25-
ökben az ágazatok 15 millió munkahelyet biztosítanak és a GDP 4,4 %-át ter-
melik ki. Az EU a világ legnagyobb élelmiszer- és ital-előállítója. A mezőgaz-
daság és az erdészet az EU-25-ökben a földhasználat 77 %-át teszi ki. A mező-
gazdasági területek egyre nagyobb részét használják biogazdálkodásra (5,4 mil-
lió hektár az EU-15-ökben) és megújuló erőforrásokként. (0,9 millió hektár az 
EU-15-ökben). 
A lisszaboni stratégiát a fenntartható fejlődés kontextusában kell szemlélni, 
mely szerint a jelen szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne veszélyeztesse 
a jövőbeli generációknak saját szükségleteik kielégítésére való képességét. 
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„Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv" 
A 2007-2013-as időszakban lehívható uniós források a korábbi Agrár és Vidék-
fejlesztési Előcsatlakozási Programban (SAPARD), az Agrár- és Vidékfejlesz-
tési Operatív Programban (AVOP) és a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 
(NVT) megkezde tt intézkedések véghezvitelét szolgálják. 
Magyarország agrár-vidékfejlesztési stratégiájának megvalósítása hosszabb 
folyamat része. Magyarország 2007-2013 között i agrár-vidékfejlesztési straté-
giai célkitűzéseit a korábbi célok folytatásaként, valamint az I698/2005/EK 
rendeletben szereplő közösségi vidékfejlesztési iránymutatásokkal összhangban 
alakította ki, figyelembe véve a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseit és a 2001-ben 
Göteborgban28 megfogalmazo tt fenntarthatósági elveket. 
Az EU vidékfejlesztésének négy prioritást fogalmaztak meg. Ezek a követ-
kezők: 
- a mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása; 
— a környezet és a vidék állapotának javítása; 
az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése; 
a helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdeké- 
ben 
Magyarországon az agrár-vidékfejlesztés öt nemzeti célterületét az alábbiak 
szerint határozták meg: 
Sikeres mezőgazdaság: szerkezetváltás: cél a mezőgazdaság, az élelmi-
szer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturá-
lis feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése. 
Sikeres mezőgazdaság: piacteremtés: cél a versenyképes agrárgazdaság 
humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség és 
a piacorientált szemlélet elterjedésére, a korösszetétel javítására. 
Környezetkímélő gazdálkodás: cél a fenntartható termelés és földhasz-
nálat garanciáinak erősítése 
Erős vidéki kisvállalkozások: cél a vidéki életminőség javítása, a fog-
lalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 
LEADER: helyi közösségek fejlesztése. 
Az első célterület között szerepel a megújuló energiaforrások támogatása. Az 
energetikai célokra felhasználható biomassza, bioenergia termékekre jelentős 
piaci igény fog mutatkozni. Indokolt, hogy kiváló agro-ökológiai adottságaink 
kiaknázásával az EU-elvárások teljesítésén túlmutatva egy új bioenergia iparág 
épüljön ki Magyarországon. Stabilizálódnak a gabona termékpályák, korszerű 
28  A KAP irányadó elveit a 2001-es göteborgi Európai Tanács határozta meg, amelyeket 2003 
júniusában Thesszalonikiben a lisszaboni stratégiával kapcsolatos következtetésekben megerősí-
tették 
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trágyakezelési eljárás terjedhet el (biogáz), alternatív kultúrák termesztésére 
nyílik lehetőség. 
A Terv célja elősegíteni, hogy a mezőgazdasági termelők az új iparág kiala-
kításában ne csak mint alapanyag-termelők vegyenek részt, hanem magasabb 
feldolgozottsági fokú termékekkel is meg tudjanak jelenni. 
Az állattenyésztési ágazatban jól lehetne hasznosítani a megújuló energia-
termelés melléktermékeit és a magyarországi gabona-, illetve takarmányterme-
lő- kapacitást. Az egyéni állattartó gazdaságokban lemaradás mutatkozik az EU 
környezetvédelmi, állatjóléti, minőségbiztosítási előírásainak teljesítésében. Az 
elmúlt években a beruházások éves szinten nem haladták meg a 20 Mrd Ft-ot. 
Az állattenyésztés modernizálása, fejlesztése nagyon fontos. Az állattartó tele-
peket át kell alakítani, fel kell újítani. Az átalakítás csökkenteni fogja az állattar-
tás környezeti terhelését (szennyvízelvezetés, ammónia-kibocsátás) is. 
A gazdaságok többsége tőkehiány miatt, önerőből nem képes a versenyképes 
termelés műszaki, technikai, technológiai hátterét megteremteni. Gazdasági 
létesítményeket kell felújítani, úgymint takarmánykeverők, trágyatárolók, 
növényvédőszer-tárolók. 
A legújabb technológiák felhasználása hozzájárulhat az ágazati versenyké-
pesség növeléséhez, valamint csökkenti a környezetterhelést. 
Integrálódó kertészeti ágazat a cél, mely képes alkalmazkodni az új piaci 
trendekhez és a változó fogyasztói szokásokhoz. A termékek versenyképességét 
növelni kell. A kertészeti ágazat fejlesztése hozzájárul a vidékfejlesztéshez és 
foglalkozáspolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Magyarországon a vízjogilag engedélyezett öntözhető területek nagysága 
kevés. Magyarország területének több mint felét veszélyezteti a vízkár. Bizo-
nyos években pedig az aszály veszélyezteti a mezőgazdaságot. Figyelmet kell 
fordítani a területi és az üzemi vízgazdálkodás létesítményeinek fenntartására. 
Öntözésfejlesztés, vízgazdálkodáshoz igazodó infrastrukturális fejlesztések 
szükségesek. 
A kis- és középvállalkozások jelentős része tőkehiánnyal szembesül. Nem 
tudják e miatt az EU minőségi, élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi fej-
lesztéseket fedezni. Cél az élelmiszeripari integráció, a minőségi termék-
előállítás, a technológiai színvonal, és a kereskedelmi logisztikai rendszerek 
fejlesztése. 
Magyarországon a földbirtokstruktúra szétaprózott. A társas vállalkozások 
nagy területen gazdálkodnak. Az egyéni gazdaságok által használt földterület 
átlagos nagysága 3,3 hektár. Ezen gazdaságokban nehezen alakítható ki a ver-
senyképes üzemméret. Cél a birtokkoncentráció megindítása. 
A második célterület a sikeres mezőgazdaság, piacteremtéssel. Ezen belül tá-
mogatni kell a mezőgazdasági termékpályák piaci igényekhez igazodó újjászer-
vezését. Ösztönözni kell a termelőket az élelmiszerminőségi rendszerekben való 
részvételre, a közösségi előírások betartására, a piacon való együ ttes fellépésre, 
termelői csopo rtok létrehozására. 
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Az egyéni gazdálkodók mezőgazdasági szakképzettsége alacsony színvonalú. 
Hiányosak az EU-val kapcsolatos ismereteik, alacsony az agrártársadalom in-
formációval való ellátottsága a megújuló energiák hasznosíthatósága területén. 
Elmaradás van a számítógépes ismereteikben. A tudásszint növeléséhez képzés-
re van szükség. Fontos a tanácsadás. 
Az egyéni gazdálkodók 52 %-a 56 év fele tt i. Cél, hogy a mezőgazdasági te-
vékenység a fiatalabb generációk számára vonzó lehetőséget és megfelelő meg-
élhetést biztosítson. 
Harmadik célterület a környezetkímélő gazdálkodás támogatása. Ezen belül az 
erdőgazdálkodásnak, erdőknek fontos szerepe van a jó környezeti állapot fenn-
tartásában, különösen a biológiai sokféleség fenntartásában, a talajvédelemben, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a vízgazdálkodásban, az aszályok és 
árvizek elleni védekezésben. Évente 10 ezer hektár erdő telepítése tervezhető. A 
teljes tervezési időszak alatt 70 ezer hektár erdő telepítése várható. Megteremt-
hető a fás-szárú energia-ültetvények telepítésének támogatása, mellyel a meg-
újuló energiaforrások részarányának növelését érjük el. 
A kedvező környezeti állapot fenntartása a természeti adottságokhoz igazo-
dó gazdálkodás megteremtésével, a környezeti szempontokat figyelembe vevő 
agrotechnika alkalmazásával, a környezettudatos gondolkodás elterjedésével 
valósulhat meg. Cél a biogazdálkodás szerepének erősítése. A Natura 2000 terü-
letek fenntartása hozzájárul a hálózat alapjait adó természetes élőhelyek megőr-
zéséhez, védelméhez,  a környezettudatos, illetve a termőhelyi adottságokhoz 
igazodó gazdálkodási módszerek elterjesztéséhez. A területek kijelölése során 
prioritást kapnak a vadon élő madarak védelméről szóló, I979/409/EGK 29 taná-
csi irányelv alapján meghirdete tt területek. A vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK 30 irányelv alapján kijelölendő területek a Bizottsá-
gi jóváhagyás és a nemzeti források pontos ismeretében kerülnek támogatásra, 
leghamarabb 2009-től. 
A kedvezőtlen adottságú területeken folytatott gazdálkodás után járó jövede-
lemkiegészítő támogatás hozzájárul a mezőgazdasági foglalkoztatás fenntartá-
sához, a vidéki élet minőségének javulásához, a parlagterületek növekedésének 
megakadályozásához. 
A szigorú állatjóléti előírásoknak való megfelelés többletköltségeket von 
maga után, amelyek a kifizetésekkel kerülnek kompenzálásra. Cél az állatjóléti 
szempontból magas szintű tartástechnológiák fenntartása, tartási feltételek meg-
teremtése. 
Negyedik célterület között szerepel a vidéki vállalkozásfejlesztés, melyen belül 
támogatandó az alapvetően mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások 
esetében jövedelemszerzési. lehetőségeik nem mezőgazdasági tevékenységgel 
történő diverzifikációja. 
29 1979. április 2-án kihirdetve. 
3° 1992. május 21-én kihirdetve. 
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Falumegújítás támogatásával vonzó környezetet teremthetünk, amely javítja 
a vidéki életminőséget. 
Integrált kistelepülési szolgáltató terek támogatásával hozzáférhetővé válik 
minden alapvető kommunikációs, hivatali és egyéb, a kistelepülések életminő-
ségét javító szolgáltatás. 
Ötödik célterület a LEADER program. 
A vidéki települések társadalmi-gazdasági fejlesztésének kulcseleme a helyi 
fejlesztési kezdeményezések ösztönzése, intézményesítése, az önszerveződés 
elősegítése, a helyi partnerség bővítése. 
Közös Agrárpolitika egyszerűsítése 
Az 1992-ben tartott Edinburgh-i Csúcs az Európai Közösség fő prioritásai közé 
emelte a szabályozási környezet egyszerűsítését. Ezt a 2000-es Lisszaboni Eu-
rópai Tanács is megerősítette. Az egyszerűsítés célja a KAP átláthatóbbá és 
költséghatékonyabbá tétele. Erre irányuló törekvés a technikai jellegű egyszerű-
sítés, mely a jogi keret, az adminisztratív eljárások és az irányítási mechanizmu-
sok felülvizsgálatát foglalja magába. A „politikák egyszerűsítése" a mezőgazda-
sági támogatásokkal és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos politikai eszközök fej-
lesztésén keresztül mérsékli a szabályozás bonyolultságát. A közösségi jogsza-
bályok hatályos változatának követése rendkívül problémás. Példaként említhe-
tő, hogy a gazdálkodóknak ma a SAPS feltételeinek teljesítéséhez a nemzeti 
szabályozáson túl legalább kilenc közösségi jogszabály ismerete szükséges. A 
termelők a közösségi jogszabályok nyelvezetét nehezen értik. Szükséges lenne, 
hogy a jogszabálytervezetek szövege a bizottsági egyeztetések során már a kez-
detektől fogva rendelkezésre álljon az összes tagállam nyelvén. A Bizottság az 
egyszerűsítés érdekében tervezi egy valamennyi közvetlen kifizetésre és közös 
piacszervezésre kiterjedő horizontális jogszabálykeret létrehozását. Legalább 
termékpályánként egységes átváltási árfolyam-rendszer alkalmazása lenne kívá-
natos. A KAP további egyszerűsítéséről a Bizottság egy konzultációs folyamat 
eredményeképpen intézkedik, bekérik a tagállamok és a civil szervezetek javas-
latait, majd elkészítik a közös agrárpolitika cselekvési terv kidolgozását. 
Magyarország adottságai a mezőgazdaság területén kiemelkedőek. Két na-
gyon fontos dátum ismert: az egyik, hogy Magyarországnak 2009-ben be kell 
vezetnie az új, Egységes Területalapú Támogatási rendsze rt (SPS). Jelenleg 
félúton vagyunk a csatlakozás és az egyik sarokpont közö tt . 2009 után 2013-ig 
lesz egy másik korszak. Most még nehéz megmondani, hogy e második korszak 
milyen lesz, amely attól is függ, hogy milyen lesz az akkori gazdasági szemlé-
let. 
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ERIKA FARKAS CSAMANGÓ 
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT SUPPORT IN 
THE EUROPEAN UNION DE LEGE FERENDA 
(Summary) 
The European Committee has finalised the agricultural budget for the period of. 
2007-2013. The finalised budget was accepted by the European Parliament and 
the Council of the Ministers of Agriculture. The member countries can prepare 
for the launching of projects at the beginning of 2007. By joining the European 
Union, Hungary now has the opportunity to apply for large-scale agricultural 
and rural development support. These resources are only available for us if a 
well-founded strategy is developed to use the funds effectively. 
In the budget period of 2007-2013 significant changes are expected in the 
direct disbursement of agricultural and rural support. The various types of 
support have been paid from different financial resources so far. The two pillars 
supporting agricultural and rural development have clearly been separated. The 
process of financing for 2007-2013 is defined by the regulations of the 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The European 
Agricultural Guarantee Fund (EAGF) will serve as the second pillar of finance. 
The realisation of the agricultural and rural development plan of Hungary is 
part of a longer process. Hungary has compiled its agricultural and rural 
development strategy plan following the previous objectives in accordance with 
rural development guidelines set in regulation (EC) No 1698/2005. 
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